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ADDENDUM
 .Volume 196, No. 1 1995 , in the article ``Local and Global Attractors
Arising in Nonlinear Elasticity: The Case of Noncompact Nonlinearity and
Nonlinear Dissipation,'' by Irena Lasiecka, pages 332]360: Some argu-
ments ultimately rely on the estimate
2 2 2< < < < < < < <w xG z , ¨ , w F C z ¨ w . 1 .L V . H V . H V . H V .2
w x w xThis estimate was claimed in 1 . However, its derivation in 1 was based
on a faultyrincomplete argument from an intermediate estimate. The
w xcorrected version of that argument is provided in 2 and leads to the
estimates
< < 2 , ` < < 2 < < 2G z , ¨ F C z ¨ 2 .  .W V . H V . H V .
< < < < 2 , ` < < 2w xz , w F C z w . 3 .L V . W V . H V .2
 .These, in turn, yield the desired estimate 1 , which is the one claimed in
w x1 and the one which is essential for the original arguments.
2 .All the H V -norms used in the original argument should be replaced
2, ` .by W V norms. In particular:
v The function a appearing in Section 2 should be assumed to be an
w . 2, ` .. 5 5 < < 2, `element of C 0, ` ; W V with a ' a .Cw0, `.; W V .x
v The statement in Proposition 5.1 should read
 w x w x.PROPOSITION 0.1 See Lemma 2.1 in 3 with a More Direct Proof in 2 .
 .  .  .We ha¨e 2 and 3 abo¨e 1 hence 1 .
v In the statment of Proposition 5.2, the value of a should be less
than 1r2. In this case, the assertion of Proposition 5.2 follows from the
a  . fact that the Airy stress function is a multiplier on H V the details of
w x.this argument are given in Proposition 3.2 of 4 .
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